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ABSTRAK
Peningkatan jumlah informasi yang tersedia di internet disamping
memberikan  manfaat,  juga  memunculkan  masalah  tersendiri.  Mesin
pencarian modern sudah cukup baik untuk mendapatkan informasi tertentu.
Namun  jumlah  informasi  yang  sangat  banyak  terkadang  menyebabkan
pencari informasi kesulitan mendapatkan intisari dari informasi yang dicari.
Kondisi  yang disebabkan oleh  terlalu banyaknya informasi  yang tersedia
dikenal sebagai information overload.
Peringkasan multidokumen otomatis merupakan salah satu solusi
untuk masalah ini. Meskipun metode peringkasan multidokumen otomatis
sudah  dikembangkan  sejak  20  tahun  lalu,  penerapannya  dalam  Bahasa
indonesia masih terbatas. Artikel dengan topik penyakit menular merupakan
salah  satu  studi  kasus  yang  menarik  untuk  peringkasan  multidokumen
Bahasa Indonesia.  Informasi mengenai penyakit menular dibutuhkan oleh
masyarakat  sehingga  terdapat  banyak  informasi  mengenai  topik  ini  di
internet.  Kondisi  ini  menyebabkan  kemungkinan  information  overload
untuk pencarian dalam topik ini.
Dalam  penelitian  ini,  akan  diterapkan  metode  peringkasan
multidokumen otomatis dengan menggunakan Log-Likelihood Ratio (LLR)
untuk mendapatkan topic signature, dan Maximal Marginal Relevance pada
artikel dengan topik penyakit menular untuk mendapatkan ringkasan dengan
sedikit perulangan informasi.
Penelitian ini menghasilkan ringkasan dengan nilai akurasi sebesar
0,4  (dengan  menggunakan  ROUGE-S9).  Selain  itu,  dalam penelitian  ini
didapatkan  bahwa  topic  signature (beserta  akurasinya)  memegang  peran
penting dalam proses peringkasan dokumen otomatis.
Kata  Kunci: peringkasan  multidokumen  otomatis,  topic  signature
generation
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Automatic Multidocument Summarization utilizing Log-Likelihood Ratio
(LLR) and Maximal Marginal Relevance (MMR) for Infetious Diseases
Articles in Indonesian
Ikhwan Nizwar Akhmad
Department of Informatics, Mathematics and Natural Science Faculty, 
Sebelas Maret University
ABSTRACT
Increasing number of information that available on the Internet,
along with its benefit, also comes with its own problems. Modern search
engines are smart enough to bring the most corresponding information, but
the  immense  number  of  information  provided  sometimes  bring  more
confusion than clarity. This condition is known as information overload. 
Automatic multidocument summarization is a way to overcome this
particular  problem.  But  despite  being  heavily  researched  more  than  20
years ago, its implementations for Bahasa Indonesia are limited. Articles
about infectious disease is one of the ideal case study for multidocument
summarization for Bahasa Indonesia. Information about infectious disease
are  essential  for  general  public  therefore  many  information  about  it  is
available on the Internet. This condition could trigger information overload
when someone do an internet search in this topic.
In  this  research,  we  try  to  implement  multidocument
summarization technique for articles with infectious disease topic in Bahasa
Indonesia utilizing Log Likelihood Ratio (LLR) to obtain  topic signatures
and Maximal Marginal Relevance (MMR) to generate relevant summary
with minimal information redundancy.
Our  summarization  method  generated  a  summary  with  0.4
fmeasure  using ROUGE-S9 evalution. Also, we found that topic signature
(with its accuracy) takes an important role on generating good summaries.
Keywords: multidocument summarization, topic signatures generation
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